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La Cova de la Mallada, de  Cabra-Feixet 
:ll)artc, de los grupos dc Cogiil y Kojals, los focos tlc artc riipc,strr catalanes <1(. cbstilo 
iiatiiialist:i se concentran en los ~nacizos secundarios situados entre el Campo y el IJl~ro. 
ISii VI niacizo de Tivissa se encuentran las pinturas del propio término clc Tivissa (Co\.a 
(le1 Iiamat y del Cingle, en Font Vilella) y las de Vandellós (Cova de 1'Escoda y 1ic.có dcl 
I'c~rdigó); cn los montes de Cardó, mrís próximos al Ebro y en término de I'crclló, sc Iiallan 
las pintiiras dc Cabra-Feixet. 
Los citados macizos estrín separridos por el Pla dels Rurgans, a través del cual trans- 
ciirrc, de S.-SE. a N.-NO., el barranco o Riera Gran o del Burgh, afluentc del Ebro, y co- 
rren, d r  N. a S., las pequeñas cuencas del litoral que forman los barrancos dc Santcs Creiis, 
ijguila, Cap y I3aconcr, separadas a su vrz de la del Burgri por los C'olls Gros, la ('rrii y las 
I;orclu(.s, que (.levan cri los alrcdedorcs de Perellb.l 
I)c ninguna de las localidades de artc levantino antos mencionadas conocíanios 
~.acimiciitos arcliieológicos relacionables con las pintiiras, salvo los hallazgos siirltos dc sílex 
c5n siipcrficie cl(x Cogiil, y otros, inrís clscaqos y csl->orrídicos, prhsimos a los (los xriipos ( I f ,  
Iiojals (Mas del Llort y Mas de Ressó)." 
ICii cl verano dc 1953 fue dcsciibierto iin yacimirnto lítico cii la ciicva dcnominatla 
(Ic In Mallada, en el torrente del mismo nombre, en el Recó de Cahra-Feixet. Ida (1istanci:i 
( I ~ N '  media ciitrc el vacimiento y las pintiiras es dc tinos doscientos mrtro.;. 
1-a topografía (lcl liccó dc (3abr:i-1;cixet puede presentarse como la típica d*, iiiia 
csstación (le artc rupestre. Según sil nombre indica, cl Iiigar forma una concavidatl, (>ii 
cuyo fondo, cstrccho y alargado, disciirrc en su inicio, y en dirección SO.-NE., el barranco 
tlc las Nincs, que forma parte de la Riera Gran o del Burgh. Ilicho barranco se abre paso 
por la única salida posible, hacia el E.-NE., quedando encajado en el círciilo casi cerrado 
cluc forman, al SE., las Mallactcs; al O., la Lluissa y el Morral di: les Nincs, qiie separa los 
tcrminos de Tivcnys, I'crclló y Tortosa; al NO., el Morral de Cabra-Feixet, y al N., c.1 cerro 
tlondc sc halla el abrigo pintado de Cabra-Feixet. El paisaje, en su conjunto, <,S de iiria 
grandiosidad verdaderamente imponente. Antes de su salida del Rccó, afluyen cn el Ila- 
afio 1 ( ~ 3  1 .
2 .  S .  \Tr~..4s~rc~ Axcrinrc~, I,ns pintiwns rlrprstrrs naturalistas y tsqicemcítiras de Alns drl I.lort, r*r Hojals, 
(.ii : l .  1:. :l v q . ,  57, lI:~rlri<l,  10.14. - fclrm, íd., Nicrrqo hnllnzgn de l>inli(ras rrcfiestrrs nntttrnlrstns en rl bnrrnnro del 
I . / I J v / ,  I~'o~rl.s, y11 . l .  1;. :t Y Y . ,  8 1 ,  l l ;~(lr i ( l ,  I 1)50, 
rranco principal o tlc las Nincs, cl de 111s Rfallactes por cl inargcn derecho y cl dc la 1I;illada 
al izcluierclo, al pie dcl abrigo pintado. 
A la derecha dcl barranco cxistoii algunos 1)ancalcs tlc ciilti\,o jiinto al pc~liiclio rifas 
<lc 1'ISstrada; a la izcliiicrcla, el terreno cxs c\irnplctamcntci rocoso y acciclciitado, abri6iitlosc- 
paso, cntrc graridcs roqiicdos y algunos <cgendarmes)r inonolíticos, cl torrcnte dc la M;illad;t 
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y siis ~x~]u(:lios tribiitarios. Al pie dc la Lliiissn y cii In parte inicial tlvl I>;lrr;?rico tlt. 1(xs 
Nirics csistc la fuente de la Conc, recogida. cn un pocillo o ciiciico de la misma roca. En 
iina ciicva de la margen dcrc.cha de la Mallatln, cn tiempo lluvioso, y mAs aiitcs (11i(' ;tIior;t, 
iiiaii;tl,a otra pcqiieiia fiicntc; siis aguas, junto con las tlc drgotr~o tlc la I~cívc.tln, sc rciiiií;~ii 
cb i i  iiiias cnvidndc.~ y ciibrtas cliic todavía S(% consvr\.an. 
El lugar sería cscclcnte para el encierro y caza dc animales (ciervos, cal-)ras), ciiyos 
resto.; 6scos hallamos c,n el sedimento dc la ciieva dc la M;lll;~da, y cliic siii tliidn \.iví:tri o 
frr.ciic~rital)ari cl Kc'có, y (111c: sc reprcsvntan cii cl al)rigo piritado. 
E1 1,;irrnrico tlc la. Mallada, clc linos do m. de anchiir;i, es, cs sil origc.11, i i i i  \ ~ b i ~ l ; ~ -  
tlcro torrc,ritc>, (\u(, dcscicndc ciitrc parcdcs rocosas y por cbiitrc. grandcs bloclii(~s, ; ~ l  1,ic: tlcl 
Rlorral dc Ics Niiics y liacia. la parte baja (le1 Iiccó. Tres cavidades priiicip;tlcs se al)rcsii 
vii el mismo : una, al fondo; otra, en la margen derecha, con la fuciitc citada, y otra, ( ~ i  
In izcliiicsrda, frc:iitc a la anterior, que es la explorada por nosotros. i l l  pie dc cstn úItinin 
sc halla i i i i  bloque de considerables dimensiones, cliic forma cl techo de otra ca\~idacl, niiiclio 
iiiAs reducida, en la que 1ambií.n existía un sedimento con sílex. 
LA CUEVA. - Consiste en iina espaciosa cavidad bajo roca, enfrentada. al N., (le iiiios 
20 ni. de longitud o anchura E.-O. y unos 7-7'j  m. de altura y profundidad. E1 tcclio se 
inclina hacia adentro, formando ángulo con el siielo junto al fondo. Hacia c.1 c,strc.nio O. 
11s completamente rocosa; en el E. contenía un sedimento, cuya rsploracióii di0 lugar al 
Iiallazgo arqueológico que nos ocupa. La cavidad cstA cercada en sil cxtr:.ino J:. por 1111 
iiiuro de piedras rudas de 1'60 m. clc altiira y una alineación natural de hlocliics, y lucgo 
1x)r otro muro de la misma clase, de 0'60 a I m. de espesor, y otros bloqiics hacia cl cxtrcl- 
ino E.  En el centro queda tina estrecha puerta para dar paso al ganado qiic S(: albersabn 
cn aquel lugar, conociclo por tal niotivo con el nombrc dv Mallada, o h'lajada. 
La sugcrt~iicia del estudio arqiicol6gico dc c~stc barranco se debe chn partcL ;L la lectiira 
dc los lxírrafos í l ~  iin rrianiiscrito del 1'. I'edro Plana.;, S. I., sobre ((Perclló y sus pinturas~), 
transcritos por c.1 I):.ncrnérito historiador don Enriqiic Uaycrri oii  el voliiriicii tercero, capí- 
tulo IV,  de sil Historia de i'ovtosa. Según el autor, trrítasc de un ((rincón inmcjoral~lt,, prc;- 
visto de cuantas comodidades pudo apetecer el hombre troglodita ... cómodos y cxtcnsos 
abrigos para mucha gente, anchos alcros naturales, salientes de pena y larga crujía. I:resca, 
limpia y alegre fuente ... depositada la linfa parlera en ancho tazón)), promctitndosc (cuna 
virgen estratigrafía, voluminosa (: intcrcsante por demris ... 1). 
1,s Mallada puede visitarse desde Perelló por la carretera de 1iasquc.t-a hasta c.1 kilti- 
iiirtro 8, donde se toma el camino del Lligallo Major o Keial, q i ~ c  ruza a la dc.rccha cl 3las 
cI(i  Scgarra y el Afas de Ccrvera, hasta el barranco de Santa I<nlalia, o sc;i. cl mismo tlc Irs 
Nirics, cliic se remonta unos 3 kilometros a pie y que entrc los masos de Carkts y dt.1 (;o.; 
])c~nctra en el circo de Cabra-l;cixct. Hasta algo más allA del Mas de Segarra cl viajc piicdc. 
Iiaccrsc en coche, continuAndose Iiicgo a pie, unos 4 kilómetros, hasta cl IZccó. 
Er. \li\crnIIENro. -- Como hemos anticipado, el yacimiciito arcliicológico h:tll;il)i~sc: 
cii 01 extremo oriental de la cueva, entre la pared del fondo y unos bloclues, cii iinn zoii:~ 
triangular con base en acluélla de unos 5 m. y con una altura de 2'50 m. hasta diclios 1)locliics. 
Un corte junto a1 fondo daba la estratigrafía sigiiiente: 
a )  Costra tohAcea con oquedades, blanda, amarillenta, mAs cstalagriiíticn, diira 
y iicgruzca o rojiza (ferruginosa) hacia el extremo 0. 0'05 m. 
b )  Capa arcillosa, tobrícea, cn algunos puntos brcchosa, de color nmarillciito, 
0'15 n 0'30 m. 
c) Capa ncgruzca, a veces clc color vinoso, carbonosa y 1)rc~cliosa cii a1i;riiios ~ ) ~ I I I -  
tos, 0'20 m. 
(E , )  Arcilla amarilla conil):rcta, fresca, con l)icdras, csttril Iiast;~ e1 liiiiitc cl(s I;L csl)lo- 
i.;~cicíii. 
Idos iii\.c-I!~s r c )  y 1)) t lisiiiiiiiiíaii ~)rogi.c~siva~iic~~i t(* c1sl)c~sc )r 11;Lci;i ~ $ 1  c~slr~iior, Iiahla 
rl(*ha1);irc.~~~i. totalinc*iitc í'ricra dc la xc.)~i;i ile dibgotco y 11111iic~l;~d dc1 fo11(10. 
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,Al piv, y debajo dc los bloqi ics  cle I'oiiiciitc, vsistia i i i i ; ~  capa tlc iiiios 0'45 111. dc 
cspcsor ,  clc arcilla obscura, suelta, fina y casi sin p icdras ,  i iniforinc vil la n1it;id .siil>c.rior 
y con mr tnchones  de arcilla 1)lanca compacta cii la iriferior,  rica cn sílcx, car11onc.s y linesos 
dc nniniales ,  cu1)icrtn por t ina  capa de tierra cstcril dc forniacitjn rictiinl. 
Nosotros no hcmos podido apreciar sep;lracidil a lg i ina  de iiivc~lcs fc'rtilcs. Hacia cl 
h n d o ,  cl nivel arclueológico es cl c), y quizri, cii algunos piiiitos, la ~)nrc id i i  m;is iiifrrior 
dc la capa b). 1C1 misino nivcl ar(liico1ógico es ~1 qiic  se c s t i c m l c  I insta  de1)ajo los grandes 
I)loclucs, d o i i d c  alcailza m a y o r  espesor. 
1.31, r\.rxrisiulzrd. - En t o t a l ,  la c~scavac ió t i  dc In cuc \ , a  dv la ;II;iIl;~tls scílo lia propor- 
cionado hasta ahora 1,734 sílex. 
1,os rccogitlos incl is t i i i tarnci~tc  1i;icia cl forido (zoi-ia I j y iifiicrri ( z o n a  l l ) ,  1.11 la primcra 
c s p l o r a c i ó n ,  sc clasifican c o m o  sigiir:" 
1,asc3ns, Insrns foli:ícens y 1ioj:is. 
l iasl~n(lor l)risiii:ític-o <lol>le 
. . . . . . . . . . . .  linsl~ntlores xiiiclt~iforiiies. 
Niíclco (le lascns grntidc, Iit.clio <le iiii giiijarro. 
lliiril l)oli6(lrico, gr:tri(le. 
. . .  linsl>ntlor aqiiillntlo. 
. . . . .  Knspntlor largo y cstreelio. 
Knsl>ntlores al>iiltntlos y cortos..  . . . . . .  
I¿nsl>ntlor exi I:isc:l gnintle, cori retoqiic iii:irgiiinl 
Iinspntlor eri cstrciiio de liojn. . . . . . .  
Iiaspntlor d e  freiite niiclio oxitliiln<lo, cii lasrn cortii 
Iinsl~ntlores 1ntcr:iles. . . . . . .  
1inspxlorc.s xiiicl,-iforiiii.9 rbriicos 
IZnctlcra en Iiojn ~,risi~i.ítica 
Iliirilcs rcntrnles..  . . . . . .  
I%;iril-s cr.ntrales (le 1)as: retorada . 
Iliirilcs 1,iternle.;. . .  
N i í c l . ~  grnntle ( I c  I-iscas . . 
I{l:~iii~iitos (1: tl9rso rcbzjatlo. 
1;isqiiitns coi1 retoqiie nhri i l~to . . 
li:lsl):i(lor cii l)c'rluxio giiijarro ovoitlc 
I'c~rforntlor cii ~ > ~ q u e ñ o  giiij:trro ~ \ ~ o i d c  
I1ico rii prqiirño giiijarro ovoide. 
I1ici.:t.; coti r.~toqiic iiinrgiiinl (liojas y Inscas). . 
linctlcrn ciindrniigiilar <le frexite basnl. 
, 
I,os prirncros 1iall;~zjios tlr sílex en 1;) Xlallatla (l6bcnsr ;i iin jiriipo t l v  cxciirsioiiist;is (Ir C;iiii;irlcs. XOh- 
otros vimos ;~lfiiiiios rjcmplarcs rn rl Museo <Ir 'l'ortosa, rn rl vcraiio ( 1 ~ .  1053. ~Irlwsit;ttlo.; I)or 10s inisnio:, : i i t i  
r;tsl)atlor rn una I;isc;i, iin frajimrnto (le hoja <le tlorso rcbaja(lo y vari;is 1;isc;is. ICst;il)aii (*ti~liict;itlos como pro- 
crtlrntrs <le1 Iiijiar (le I:iillola, (Ir1 termino (le 'I'ortosa. I>ich;~s ~iirxas sr Ii;in iiriitlo :tl rrsto C I V I  m;itcri;il, I>;ir;c sii 
mejor cstiitlio. Iil jiriipo de Cam;irlrs estaba integraclo princip;ilmcntc por I<;lfarl C'it l  (líarstro N;iciori;il), 1.i~- 
toririo 'l'olfis, Jiilizín llirrro y Josí. I:o:tuño, y (lirijii<lo por cl (loctor Igiia<:io (:antar<*Il 1;ontciilirrt;i. 1.0.; silrx 
ol)tcnitlos por (liclio jiriipo son los cliir, en conjiiiito, siimnn (117. 1);1<10 el positivo intcr<:s <Icl y;icimit*rito. coti- 
tinii;lmos sil cxp1or:~ciOri mrtótlic:~ ;L partir (lcl 1.5 tlc julio (Ir 11)54, con 1 ; ~  col;ilioracicin tlcl tloc:tor (';itit;irc~ll, (lo 
(Ion jos6 M .  I';ctlrol S:ilv;itlfi, I'rrsiilrntc <Ic la Sccción ICxciirsioriista del ('rntro tlc I.rctiir;i tlr l<riis, v tlt, iiiit.sir;c 
l i i j i ~  I.itis;c Vilascc;l I3orr;is. 1 . ; ~  1i;rrtr mzís ICrtil qiic c~iict1;il);i por cscnv;ir t l ~ l  y;icirniriito I;i tlivitliiiios t.11 trtss S?(.- 
t o s  , 1 y 1 ('omo tlorinios rii el texto, n o  ol>scrv;imos tlivisitín rn iiivt.l(.s ni. ;il>;irc~iitrinrntc, 1.11 I;i iiitliis- 
t i  t i ; .  1.0s silcs rciiiiitlos lioi. ~iuaotros siiiii;iii 1,107, 11iic cI; i i i  c.1 tot;il tlc 1.73.1 ]iicz;is cx;iiiii~i.itl;i~. 
Cepillo pequeíío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1,asc.a con retoqiie pla~io. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
1,nsc-a con retoqiie atípico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
I)esc(.lio (le a~i \~atnie i i to  (le cel>illo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
'i'otal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 
1.0s silcx proccdcntcs cxclusivamcntc dc la, zona 1 son los sigiiicntes: 
1,aicas. too 
1,ascas 1,evallois. 
Hojas y lascas foliilccas. 2 o 
Hojas con retoque tnarginal - , 
1)eicclios de avivainietito. 2 
Kar(1cra T 
Rns~>a(lor en extrertio tle lioj'i I 
I¿aspn(lor tiucleifortiic 3 
l¿aspador abultado . I 
niirile.; laterales. . 2 
I4iiriles centrales. I 
IIiiril poliédrico. I 
I'crforatlor. I 
Niícleo cle liojas. I 
Niíclco-cepillo ( 7 )  I 
Hojita con retoque vertical bilateral I 
Nítclco (le laicas pcquríío. . I 
1'icz:is con talla o retoqiie atípico.;. <) 
Las picza.; recogidas en la zona 11 son: 
1,ascas ((le r a G cm.). . . . . . . . 
1,asc.a~ foliilceas y liojas riircliatias. . . 
1,ascas y hojas peqiiefias. . . 
IIiiriles centrales.. . . . . 
IIiiriles (le ilngulo . 
Hojas con retoqiie sottiero . 
Iias~>ador eti lascn triatigiilar. 
Iiasl~a(1or eti lasca circiilar grande . I 
Iiaspador en lasca corta y griiesn. 
Niícleo de lascai cónico-piramida1 . 
Niicleo <le liojas. . . . 
Kaspaclores-cepillos . 
IIoja-lieiidedor . . 
IIojitas de dorso rebnjaclo. 5 
IIojitas con ~~eclítnciilo no retoraclo. I 
Hojitas con triinca(1iira rebajada 2 
Total . .  . . 20.5 
En los escombros dc la primcrn exploración y partc intacta clvl sector 1-11 recogimos 
(11 material sigiiicmtc: 
1,nscas aiiiorfas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 00 
IIojns y Iascns foliiicc.as, ;i veccas roii :iI,q'tii rctoqi~c . . . . .  2.1 
. . . . .  I!iirilcs (le ríii,qiilo . . .  . . .  .1 
Iliirilcs ~)oliCtlricos. . . . . . . .  i 
I(iirilcs coii riiiicssrn. . . . . . . . . .  . . . . . . .  I 
I¿:isl);ulorcs v i i  cstreiiio t l t .  lioju. . . . . . . . . . .  . . . . . .  I 
IIojas y ~)iitit:is pcquc~kis tlr tlorso rt.l)a.j:itlo.. . . . . . . . .  - / 
II»j:is coii rctocliic o1)liriio . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . I 
1Ioj:ts coi1 t r ~ ~ i ~ ( ~ ; i ( l i ~ r ; i  oI)li(~i ii rrl)~ij:i(l:~. . . . . . . . . .  I 
I1oj:~s tlc I~ortlc rc1)njntlo. . . . . . . . . . . .  I 
- - -- 
'1'ot:il. . . . .  I I ) O  
sific:iii conio sigiics: 
I,n.;cas tlc \,ario; tariilños. 3 0 5  
IIojns y lascas foliicea.;, a veces coi1 rctoqiic soiii:ro. 
.1 1 
I¿nsl>adores eti cxtreiiio tle lioja.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l¿nsy>atlores cti I~rsca corta.. . . . . . . . . . . .  . . '1 
l¿aspatlorei abiiltados y aqiiillados, ~)cqiieiios. 5 
Niíc-leo de lascn-raspaclor o cepillo . 
Siícleo (le iiótliilo (pel~ble-core), ~~c~c~i i~Tio .  I 
. .  Niícleo de ii0rliilo cepillo, gr~iiide. 
'r;il)letas de arivninieiito. . 
I¿:isl)a(lorcs eii lascn 1arg:i y grue.,a. 
IIojitas peqiieíías (lairielles) . . .  O 
Ilojitai y 1,iintitai de dorso rebajado 5 
Ilojitas coi1 rctoqiie 1)ilater:il eii iiii cxtrcliio. I 
I1iiiit:t coi1 retoqiie o1)liciio I 
. . . . . . . . .  I1iiiitn coti retocliie 11l.trio (¿tleseclio?). . . .  I 
I1iirit:~ griicsn, (le dorso, coii gibo:<itlatl. . . . . . .  . . . . .  . . I 
I1c.rfor:idor-talatIro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Jliicsc:~. . . . . . . . . . .  
Sicrrn . . . . . . . . .  
I<nctlcr:r gruesa.. . . . . . .  . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . .  l¿:tetlcra (Irlga(1:i. . . . . . .  . . T 
. . .  Iliiril Intcral.. . . . . . .  . . I 
- - -- 
, \ lotal . . . . .  41 .1  
Que nos clan un conjiinto, como liemos dicho, d e  1,734 síI(.x cSn la porcicíii cscnv;lda 
t l ~ l  scdimciito f6rtil tlc la ciieva d c  1,n 3lallada. 
No aparvcicí iitc~i~silio algiino do liueso, ni objetos de ;~tloriio. Algiinas losr~tas calizris 
fiicroii cs,iniinatlns con ciiiclado, iiifructuosamcntc. Algriiios cantos  rodatlos clc rocas va- 
r iadas  ofrcdnn sc~ ia l c s  tlc iiso, a vcccs n iuy dudosas. 
L n  cantitlncl dc f rngi~ientos  tlc huesos d e  animales es, cii caml~ io ,  rclati\~aincntc. ;ii>iiii- 
dnn tc ,  así como In dc. pit.;lns clcntnrins; corrcsponclicndo casi lotlos n los gí.iic,ro.; ( ' c Y ~ ' / / s  
\r ( 'uf iya. 
A coritiiiiiaci<íii iios i.t,fci-ircnios a los iiistriimciitos t l t b  síl(xs ii1;ís iiitc~i-c~s;iiitt~s, 1. ( 1 1 1 ' ~  
Hojas sencillas (figs. 2 y 3). - Las que pueden ser agriipadas bajo este epígrafe por 
sus formas alargadas, poco espesor, bordes mris o menos paralelos, etc., son rclativamcntc: 
escasas, piics sólo alcanxail el 10 por ~ o o  de todos los sílex recogidos, tanto cii el fondo tlc 
la cueva como liacia el exterior; incluso miichas de cllas podrían clasificarse con mris i~s;ic- 
titiicl como lascas fo1i;ícc'as. Su tamafio (,S pccliicño, ~ ~ i i c s  no ~ ~ 1 s ; i 1 1  ( ~ .  4 G ,j cni. t l t .  l o i i -  
gitud, y en general son bastante más cortas, abundando proporcionalmcntc las hojitas 
o ((lamelles~). No obstante, existen fragmentos de hojas qiie pucden pc.rtcnccc,r a piezas 
de mayor longitud. Los bordes estrin casi siempre intactos, con raras huellas de uso. Son 
niimerosas las de sección triangular con una arista en la cara superior, ordinariamcntc si111ios;i. 
Algunos fragmentos de hojas de mayor tamaño ofrecen rctoqiics marginalrs, ya sc\iici- 
llos (fig. 4 a),  ya m i s  intensos y siipcrpucstos según la técnica cscalcriformc., (laiitlo Jiig~lr 
;r. miiescas y raederas ( b ) ,  ya en el borde de ruptura, tambii.11 a inotlo ( I r  r;u,tl(.r:i ( l . ) .  1.0.; 
tr'bs ejt:mplarcxs ~ I I C  ~>rcs(~ntamos c.onscrvan restos del c0rtc.s. 
1.1s S.\I , \ ' . \ l)OR \'IT,:lCI~C.\ 1; T(;N.\C10 C.\NT.\Rl{T,I, 
Tiposl~,ni tan te toscos son los o1)tcnitlos a c.spcns:is (1(, giiijarros o can tos roda(1os. 
cuya cortczn coiiiclri,an cii 1):irtc.. IS1 sílcs (Y tlc color 1)I;~iico amnrillcnto. 1.a cara iiifcl- 
rior o tlc Inscntlo coiivc3sn; c.1 1)iill)o y plano tic pc>i-ciisicíii c)st;íri intactos y (11 iíltinio c.st;í 
C 
I:ig. 4.  - l:ra<iiictitos 11i. Iiojas 
COII rrto([li(, 111:1r<illa1. ? : 3. 
sitiiado a. un lado formando rírigiilo ohtiiso coi1 la cara inferior. Dc. esta clacc. tlc instriimcn- 
tos rcprocliicin~os los'de la figiira 5 : una. prrnia o peyforador (a), iin raspador corto 31 añclro 
( A ) ,  iin fiico (c) y iin pccliic.iio rasfiador abfrliado de contorno trapczoiclal ( d ) .  
La figura G reprotliicc. iin ~~zícleo de lascas cl(. sílrs 
blanco an~arillcnto, qiic no cs in;is qiic i i i i  canto rodatlo 
n~~ovcchat lo ,  tlcl tliio conscriTa restos clcl córtcs, iiii 
(~~)cl)l)lc.-corc~)), sc~giiil In tc~ririiilología iiigl(,s;l. Ida cortc.z;~ 
ciil)rc> o1 tal(ín, al quc se oponc iin;l cspccir dc I~ortlcb 
- -  - _ _  
1:ig. 5 ,  - I'¡(*/:I< I I I I ~ C I ~ ~ I I ; I ~  
>ol~r(* ( Y I I I [ I I ~  n ~ : l  I V ! ~ . .  .. : ,:. l,'ig, 11 .  SI'I(,I(~II<, 2 : 3. 
cortante,, por lo qu(\ piiclo utilizarstk como hacli;~. J,os c~jt~ii-ipiarcs tc y dcx In niism:~ 
figura, dc sílex gris ol~sciiro, so11 t:\rnl>ií.i-i iiíiclcos (lc caiitos rodados aprcivcchridos, cl niayor 
dc los cuales so utilizaría como instriiiiit~nto cortaiitc, (latlo c.l.filo siniioso cliic presfllta. 
son iiiiiy ~aracterísticas las /iojifrts de  dorso rebajado (íig. 7 ) ,  algiiiias (lc las ciialcs (c) 
so11 ílc bucn tamafio. r c t o ~ l i i ~ ~  pii(yl(x sc\r iliiil;itc,r:iI ( u ,  h ,  il) o bilatvral (c, e), c.11 c.1 
prin~c\r caso piido c.stai. sitiintl() ;L ]:l (l,.rc,clia 0 ; L  l a  izclilic~r(l;~. 131 tlorso rccto o siiiilosc), 
a VeCCS Coi1 ii i i  snlit.iit(s o gil)o.;itl;Ltl ( b ) .  (~ji~llil)lai.i~s ,,ntcroi lo; ~~rc~sciitaillos COI1 (.1 
I : I , < .  ;. -- 3 i i i ~ o l i t o r  tlc ~ I i i i . ~ ~ ~  i.il~;ij;i(l<, ( ( 1 - 1 " )  y tlcsc.c~lio~ (Ic ;iviv;iiiiici~ii,  ( 1 '  \. , C r ) .  2 : ,; 
O 1 r c s i i  i o ~Ilgiiiioi: cjc~inl)larcs prc.scxiitaii iiiia triiiic;itliii';i ti-;~iis- 
\.ibrs;il i i  oblicii;i, igiialincnti~ rt~l)ajn(l:i; pcro iio ~>iicdcii ser coilfiiiitlitlos coii 1o.i tri~iii~iiloh 
c~sc;ll~~iios, <I;itla sil longitutl ( h ,  i, j y 11). En gciici,~l cl rcto(1iic c,s iiiiipol;ir y 1)r;ictic;ielo 
sol~rc la cara iiifcrior. 13n algiinas piczas el rctoquc vertical sc 1ocaliz;i cb i i  cii)rtos piiiitos 
tl(bl I;ido opilrsto al dorso c) y d ) ;  a vcccs, jiiilto a la punta, como (111 los pcrforaclorcs 7 )  y c' 
tic sílcx ol~sciii-o; cicrtos cjcmplarcs prcstmtan cl rctoquc menos a1)rapto ( t ) ;  otros, piie~lt~ii 
5c.r ílescclios dc avivamiento ( Y ,  f' y g') y, por lo tanto, falsos insti-iinic>iitos (1c.1 tipo (lu(' 
tlcscril~imos; otros, son planos y anchos (S). En general, son de síles 1)laiico o claro. 
Una lasca laminar dc sílcs arnarillcnto y sccción triangiilar (;ut' ~ ~ i t ~ l ~  sclr cl;isil'i- 
C ; F ~ ; L  como raedera conscrva c.1 c6rtc.s n la izquierda y prcsrnta (-1 bortlc tlcrcclio f~icrtc.inc~ritc~ 
rc~tocado, cn nlgiinos piintos con rc,tocliic superpuesto (fig. 8). 
Idas 1asr.a~ forman ccrcíl dcl 75 1"" 100 de los sílcs rciiiiiclos. Sil dimc~iisicín rii;isiina 
oscila cbntrc I y 0 cin. 1.n. mayoría tic1nc.n el plano de pcrcrisihn liso (S, 1); I)c1ro no f;hltaii 
los (1uc lo 1)rCsi~nt;~n af:i,cctr~rlo, st~gíiii 1 ; ~  tí,ciiica 1,cvallois ílc prc,pnraciOii tlcl 1;iscatlo (o,<: Ir). 
~I l , i 'u~io~jcni l>larcs ,  por sus lorriiüs ((de fortiiiia)) 1)uclicroii scr uia(los coiiio i-aipatlo- 
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res (8, g), ctc. Otros ofrecen retoques en los bordes (8, Iz)  y otros en el talón (8, j) o a un lado 
(8, 12 y 1) sobre la cara inferior, y se usaron sin duda como racdcras, perforac1orc.s o raspa- 
dores. 
No faltan desechos d e  falla, que adoptan variadas formas (9, e, Ii, 1, nz). 
Unos ejemplares de I a 2 cm. de longitud, que presentan fuertes retocliics y dicntcss 
t s i i  iiii l)ortlc, formando muescas, quizá. podríamos agruparlos con los que aiitc~ccdcii. 
Abiindan rclativamcntc~ los bliriles,  
taiito Iatcralc.s o de ángulo (fig. 9, n y c;  
fig. 10, n a e), como centrales o clc pico (Ir 
flauta (10, j a j) ;  simples o dobles, en algiinos 
casos reavivados (10, b y d )  y otros coii 
rctoques cóncavos en muesca (10, f) o for- 
inrtndo raspador (10, i ) ,  originarido iiistrii- 
I rncntos dobles. La mayoría se obtiivicron 
de hojas; algiinos, de cantos rodados, como 
el de la figura 9, c, de sílex azul obscuro; un 
ejemplar (9, b) pertenece al tipo poliédrico. 
E1 ejemplar 10, a es de sílex negruzco; el 10, i ,  
de sílex gris. Los restantes son, cn general, 
de color blanco o claro. 
I:ix. 1 0 ,  - - l311r¡lt%. 2 : ,{. 1:l.c. I I .  - 1\11rtIt,*. , : ,;. 
],os r~ispadores son tanibién instriiinoiitos ahiiridantc~s. tJii la scrir i-t>ii i i icla.  clsistckii 
los tipos más corrientes : en extremo dc hoja (12, b ,  c ,  g, i y j )  con rcto(liie marginal, (,ii 
cxstrcino de I:i.sca triangular abiiltada (12, a), en extremo de lascas cortas (fig. 12, c ,  Iz ,  1, o) 
y vn lascas griicsas, largas o cortas. Es notable el magnífico cjcmplar en Iasca fo1i;ícc;i. 
t l v  1:i figura 12, rl, por sil fino retoque en el frente semicirciilar y Iatlos; la cara sii~wrior cst;i. 
tlividicla por iiiia arista oblicua poco saliente, conservAndosr (11 córtes n la dvrccha de la 
riiisnin; es de sílex manchado, amarillento grisríceo. Existe iin cjcmplar trabajado a expen- 
sas iina Iasca de descortezamiento, de sílex azul (13 j ) ;  otros, cliic sc riprosiinnn al tipo 
cnrc>nado (13 n ,  b )  y otros, cortos y poco abiiltados (13 g y 1i) de contorno triaiigiilnr y frciitc: 
apuntado. Son típicos los de forma nuclear, apiramidados y prismAticos (fig. 14), a vcccs 
(lol,lcs (13 c ) ;  algunos dc los cuales podríamos considerarlos como cepillos (13 d ) .  Idos cita- 
(los (le forma piramidal constitiiyen iin lote de tipos perfectos de la indiistria d~ 1;i. 3Iall;~da. 
Soii dc color claro o rosado, salvo el cjernplar c ,  que es dc color negruzco. 
1 S 

Pacdcil agruparscA bajo el c'l)ígrafr. dc rnederas algiina\ hojas y lascas con un bordc 
fiicrtcmcntc. rcltocado, sragiin la t6ciiica oscalrriformc~, rn;ís o incbno\ típica, como los ejeni- 
~)lnrc+ n clc la figiir;~ 8 (, i tlc la figiir;~ 0 .  
( : ( ~ N C I . ~ J S I ~ N I ~ S .  La c u c ~ a  tlf! la Malladn (lista, coino hcnios dicho, unos 2 0 0  ni. 
cbn Iínca recta dc.1 abrigo pintado dc Cabra-ITcisct. Esta distancia haría discutible toda 
concsicíri y siiicro~iismo quv, 1)as~tiidonos únicamcntc cii cstv argiimcnto topogrlífico, pr(%- 
tc%ndiésc.rnos est;~l)lecc,r c.11 t rcl ílin 1x1s IocalitIatIcs. No 01)st:tii tc,, ariil~os ft~iiómriios prchliistti- 
ricos son los únicos conocidos hasta ahora eri el Recó, y nos parece tan natural la ubicacicín 
tle las pinturas doiidc se hallan, como la del yacimiento Iítico en el gran covacho utilizado 
1)anL vivienda, gr:~ci;~s ;I las condicioiies natiiralcs que reúne. 
Idas copias pii1)licadas por Hoscli Gimpcra y por Alinagro nos dieron a conoccr las 
~)iiitiiras de Cabra-1;c~ixc:t." Idas del segundo autor reprodiicen ficlmcntc, entre otros (Ic- 
talles, los cuatro dnr(1os o flechas dcl cazador en lugar de tres que se ven en las del primcro. 
JSn cstc artículo ofrcccmos por vcz primcra fotografías de las pinturas, obtenidas el 25 de 
julio de 1954. lS1 grupo principal conticnc, eri rcprcsentació~i realista del mejor estilo, una 
cabra y una cierva. o cervato. Se conserva la cabeza de un cérvido, que tambittn sr ha 
supuesto un alcc. 
I,a industria Iíticn de la Cova de la Mallada recuerda bastante la de los niveles medios 
de Sant Grclgori, dcx I:alsct, en cl Bajo Priorato. Resalta su mayor riqiieza cii biirilcs. 
1;orma iin conjiirito ~ U P ,  aunque 110 muy típico, podemos atribiiirlo, sin grandes diidas, 
al I>alcolítico siipcrior. Su filiación sería suriñaciense y gravctiensc, o simplemente gravc- 
ticnsc, probablcm(mtc de una bpocrt avanzada, quizá sincrónica dcl Magdalenicnse en sus 
1)riiiic.ras c.tapas, si no del Solutrcnse, o bien de ambas ciilturas, y, por lo tanto, epigravc.- 
4. Con cstv y;iciniicrito tlv I.;L A1;ill;itl;i son ya diecisiete los (lile en I:is comarcas t;irr:tconeiiscs hemos <les- 
cillii<trto contcnientlo piintas y 1ioj;is (le dorso relxijaclo. (Ver niiestro libro sobre L a s  1ndtr.slriu.s ¡; l iras tarraco- 
? I ~ . v I . s ~ ~ , s ,  y 1):irticularmrnte los (los nrtíciilos sigiiirntes : S. VII.ASEC.\, I.o.7 f i l r?~las de d ~ ~ v s o  vc~l~(i jado rtl los lallrrr.\ 
/ ; ( / ( - O S  Irtvrrc~.(~~i,~n,sc~s. en /lol.  :l ry . ,  ;l. sr.is, 'l';irragon;i, 1040. -- I.risn \'rr..\six. \ .  7'1(,s ?ttrc?fo.s i~<crtn i i r?t to~ lcrrrciro- 
~ i rns rs  (Ir .r'í¡ci- ((1 nirc l i l ~ r r , ,  csr i  . I ~ r ~ ~ i ~ t . r ( r s .  s\ .-s\ ,r ,  I<;ircrlon;i, io j4 . )  
t i c i i s c , . V n  aiisc.i-icia tic: niicrolitos gcométricos y dc otros iiistriin~cntos inicrolíticos ((lis- 
cluito.; rnspnclorc~s, rnspnclorcs nucleifoi-mes cn miniatiirn, sclgmcntos clc círciilo, ctc.), n1)iiii- 
tlantrs cii 13s C I I C ' V ~ S  de Saiit Grcgori y dcl I;ilriclor (hlargalrf), para citar iínicamcntc locn- 
lidncl(1s tlc la.; coiii;lrcns rnc.ridioiialcs tlc Cataluna, nos inclii-in ;L atri1)iiii- (11 y;iciniic.nto tic. 
la Mallada r~ iiria cxlad aiitcrior al R'fagdalcnii~nsc siiperior, y por 10 t;irito, 1)i-(~nic~solítica.'; 
5 .  hl. Ar.ai~cno, en Historia de Esfiafia de AfrnEndrr Pidal, vol. 1, pag: 444, hlaclricl, 1947. 
O. 1-n su tral>ajo sobre Gravetiense y Epigravctiense en la Espnii;~ mcditrrr;lnra, eC:irsnraii~iist;i*, 4, %a- 
ragoza, pág. ro, 1454. F. JORDÁ CERDA intenta una sistematizacibn de estas culturas y rrciirrtln (111r por vrz ]mi- 
mera, en ri)31, Ilnmamos (,la atención sobre estos fon(,mrnos (Ir perduracicín (le1 Grnvetirnsc*, (liir rntoncrs 1I:ima- 
mos (Ir tevoliici6n postaiiri~acicri:;e~~. 
Jor<l;l rrfirrr c.1 nivel 11 <Ir Sant Gregori ;i sil Gravcticnsr 111, siiicr<iriico, (:TI sil <ioiijiinto, <Ic-1 Soliitr<*nsr; 
al nivel 111, a sil Epijiravrtirnsr 1, qiie siipone coetBneo <Ir1 Solútreo-C;ravrtiensc Y tlv los ~irimrros pc~río<los ( 1  
y 11) dcl Xlagtlalrnirns(., y I V ,  al que llama Epiarnvctirnsc 11,  lo crec pnralclo (Ir1 Alagtlalrnic.risr J T I  y TIy. I'or 
consiguicntr. pirnsa qiic I;L placa (le pizarra con iinn cirrvn gralia<la, qlir, por sil tCcnica. Iinl)famos siipiirsto (Ir 
comienzos tlrl i\I;i~tl;rl(~iiicnsr, cabria mejor r1 filiarla a(lrntro tlrl Soliitrrnsr. ya cliir rn <,1 I';irp;ill6 ~>o(lc*mos cm- 
contrar iin ~>aralclo (Ir la misma cn tCcriira y rstilo rn la ~>la<liieta que contirnr In ?.;cena (Ir I;i ci(,rva amnninntnntlo 
:i1 crr~~ntillon (1:. J o ~ r > i i  C R I I I ) . ~ ,  ni). cit., p6g. t .+) .  I'cricot Iiabin nirni1:itlo rl graha(lo t i ( *  Sarit (;rcgori :iI (le otra 
plaquetn tlc.1 .\lag(l;ilrriiciisc. 11. (1.. I > E R I C ~ T ,  1.a Ciir7'n drl Pnr,bnll(i, lTa(lrit1, 1<)42, ]);i& .<X,  1 1 ~ .  472), iiltinio e.;- 
trato (Ir1 I';irp;ill(í. No.; ;ili;irt;iri;iinos tlcmnsi;itlo (Ir niirstro tcmn irisistirn(1o cn rstn ciirst i~~ii .  S(;lo ;ifi;~<lireriios 
que rl gr:il~a(lo (Ic 1';ilhct sr  srp:ir;i miiclio (Ir tntlos los (Ir1 I';irl)allti, srgiin piictlr compro1);irst. coni1);ir;inilolo cnri 
cada iirio ilc <%.;tos íiltinios, c:ir;ictc.rizán<losc. por su contorno intenso y srgiiro y I)or sil firio y ;il)rc.t;itlo r(.ll(.rio t l < s  
trazos cortos (lirigitlos i-n (listintos scntitlos, intlic;iiitlo cl prl;ijr; rn carnl)io, la cal)(>rn csst;í m;ll r(ssiicnlt;i, y no cs.;t;íri 
in(iica(los los l>ic*s. coriio orlirrc vri casi teclas 1;~s p1:icns cIc piedra del I';irp;i116 y (le taritos otros y;icimic.ritos rori 
;irte murblc Iii.;l>aiio ;i(liiit;ino, aiin cuantlo siy:imos virnclo rn la cirrv;i tlc S;iiit (;rcgori rasxos c.stilístii,os ni;í.; 
propios (Ir1 ar l i  pori<,/o/ I ~ l ~ a n t i n o ,  lo (Iiir podrían confirmar niievos Iiallazgos (Ir rsta misma cl:isr rri yaciriii~~iito.; 
xravctirnsr.; y (q)i~r;ivc~liviisrs (Ir I;i zona prol)i;i (Ir tliclio ;trtc. 



